
















































































































































































































































 http://www.pref.osaka.jp/koho/tohoku_jishin/　（accessed on 2014.9）　
3） 岡山県ホームページ（被災地に支援者を派遣する職場の方へ）
 http://www.pref.okayama.jp/uploaded/life/94929_312548_misc.pdf（accessed on 2014.4）
4） 中川泰彬・大坊郁夫 著 「日本版GHQ28精神健康調査票手引」、日本科学文化社、57-66頁、1985年
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